




Instrción de aDuncios, comunicados, re.:1alDOI J
gace~iIIas, en p~imera, tercera)' cnarte plaaa, i
precIOs convencionales.
Esquelas de defunción en primera ycuarta plan.
á precios reducidos .
1es untl marayilla, siquiera seá sacrificando la
justicia)' la rnzón.
y lo triste es que con este sistema ad?ptado
por nuestros gobernantes de hoy, el pals pero
manece illselhible; y ante f<lros tan deslum-
bradures como el de la re~pnf"raciól1 y el de
la sincf'ridad. cs()('ra confiado su s:lIvacinn,
·EI comercio, que pareció iniciarse es1a úl~
lima t'lapa ell \111 C'lIninn dif!no de alabanza j
se duerme en sus hWI'I'If's y desatiende cue9~
lianesde verdadera imporlancia que le afeclan
muy inlimanielllc.
E:; nalllral. Los halagos y la protección :i
las C:t111.lr3S de Comercio son los dos paii3ti~
"OS seduCLOl'es eOIl que se quiere atemperar
rerormas perjudiciales filos intere~es mercan-
tile:; y gellcrales del pais.
Es el caso que motiva estos coment:lrios, el
mfls h~bilmenle preparado pOI' el Gobierno,
pero t311lIJicn el que eOIl mas razón exige
cn~rgic3 pl'otesta.
El Sr, Pidal, inspirado sin duda en agena5
instiO'aciolles, trala de suprimir la Interven-
eióni)CCtllral que el Estado tiene cerca de las
Compaúias fel'I'o"iarins,
La medida, insignificante :1 primera vista,
es dc ;;l'an t1'anscendellcia examinada con de·..
tenClOll.
Equivale, sencillllmenle, ti suprimir el me-
dio de ,'elación y garantía que el público tie·
ne eOIl 13s ciladas empresas,
Si el ¡JI'OYI'Cltl del SI', Pidalllega a ser un
hecho, es dc..:i,·, si los rUlIcionarios eTlcar~ado~
lie illspecrionar el ser'vicio de rerrocarriles se
di3gregan illcorpol'Úndose fl la~ divisiones rn~
culta1iv3:;. se 1)I'oduciriJn dos perjuieios grao
visimos,
Primero; por ralla de afición en los emplea-
PRIMER ANIVERSARIO
por el alma del senor
Jaca 27 de Mayo de 1899
RED.4.CCIO~ \' ADMINISTI\ACION, calle Mayor. 28.
CONTRA EL COMERCIO
'1
L.:ilS pequeñeces de esle gran GClbierno son
admirables,
Pal'a las grandes empresas 11,0 es segura·
1lH'llle cl Gabinele del Sr, SiI"ela un gabinele
eléctrico, como decía PSlOS dias un colega; pe·
ro en cambio su actividad par·J ~ali:.facer inte-
reses person.les y desagra\'ia l' iJ. sus adiclos,
CANAL DE JACA
Se vende un campo en la parlida de Pon-
cico, próximo il los salios lIel Canal, que ha
sido tasado cnla c3nlidaJ de dos mil quínien·
las cincuelll3 peielas. Los que deseen adqui
rirlo y or,'ezc3n mas de su tasación pueden
pl'esclllarse el marles próximo, a las diez de-
su mailan3. en la casa del Presideme de esta
Sociedali O, Manuel Ripa, donde se procede-
rú il la venla del citado campo.-La JunJa.
AVISOS PARTICULARES
Cipoto dieciséis mil eahites de trigo extranjero hao
llegado en la. ¡;egunda decena de esLe mes al puprto de
Barcelona, para hacer la eompeléncia al trigo del ~is.
E~los arribos tao extraordinarios y las lluvias lillimas que
han mpjorado.noLablemeote el estallo de los sementeros,
han lIe\'ado la incertidumbre al animo de los fdhrieantes
de hario~s, que se retrJen de comprar en vista de la len-
dencid a la IJJja que cada día se aceu1tia más.
He aqui los precius que han regIdo duraote la semana.
Valladolid. -.Jrigo, ~ 36,75 pe.)ft.a:; cahiz.
Barcelona.-f.andeal Sigiiéola, fl 39,30 pesetas cahiz.
Trigos extraogeros, de 37 ~ ~1,Sl:5 id. id. t:ebada de Aragón
A17,50 id. id
Lérida -Trigo, de 37,50 A41,80 id id.
Zaragoza.- Trigo de 38 ~ 40,50 id, id.
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Es lAe.: trimestre. USA pesela.
FDI!:R4: Sem~slre 2'00 pesetas r 5 al año.
ULTRnAR: lr1 3 pesetas.
EXTIlANJIRO: Id 4 pesetas.
SUSCRIPCIONES
--
Cotización oficial Mi 25
.\ por tOO ioLerior. . , .
" por tOO exlerior, . . •
Amortizable al ~ por tOO.•
Aduanas. . . . .
Cubaa de 1886. . . • ,
Id. de 1890, , • . .
Filipinas... , . . . , •
ACCiones del Banco., . . •
Id. de la Tabacalera.
cambio lobre Parls.. , . •
Id. id. Londres" .
.\ por lOO español en Paris,
BOLSA
TEMPERATURA
Según ltu oblert1acionu urificada& en ti colegio dI
e'ClUIlcu Pitu.
Dias, Mioima. lIbima. Media.
20 10.2 ~3 O i6 ti
21 88 25.0 16.9
•• 1'.0 '86 '0.3
23 11 6 23.4, 17.5
SI:~ 86 i~{¡, i05
2:5 ts O 14, 6 9.8
2:6 OSI: 1ü.6 i U,
Temperatura media de la semana, 14.7
El Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, y 108 Umos. Sres, ObispoS' de jaca Ternel Huesca, Pamplolla y Ciudad Resl, han conoedi-
do respectivamente 80 y 40 días de indulgencitl. por cad .. acto de piedad que 8~8 dioc~sanos practiquen en sufragio del alma del finado.
,
13· ~ele8tino N1aría Herrero Y ~alDo
Dcctor en Derecho civil y canónico y en Filosolla y Letras,
Catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad literaria de Zaragoza
ABOGADO DEL lLUSrllE COLEGIO DE lllCllA CAP¡rAL, Erc., Ero.
\li(l(l faUeei& O~ 111 m¡'ttlll 01 d:illJ g;g; d:(l MllJ~Q, d:(l ~8Jl!J8J
R. l. P.
Sus apenados padre, hermano, hermílna política, sobrina, líos, primos y demiÍs parientes, suplican {l sus relacionados
se dignen eneomelldarle ¡'¡ Dios y asistir al runel'al, que se celebrara el lunes, 2.9 del actual, en la Iglesia Ctltedral de esta




27 Sábado_-Sao Juan 1, papa, J San 1ulio.
28 Domingo.-La SaotisiOla Trinidad. 8010103 Lociaoo,
Jus1o, Eladiu, Germ~n J Emilio.
2\} IJllI1u.,Santos Resti1uto, Alejandro, Maximiano y
Sisinio, y Sanla Teodosia.
30 Martu.--&,DlOS reroando, Gabino, Crispnlo y Fe·
Iix 1, papa.
31 Miircoltl,-San Pascasio, San Telesforo ~. Sanla
Petronila.
t Ju!!ru.-~ SS. Corpus Chrilli.-SaDlos lñigo, Se-
¡nodo, P~nftlo y Florencio.
2 Viu1ltS - San los Bernardo, Cornelio , Marcelino,




Hablemos algo de la exposición de bellas arte'.
Como piutura, no hay nada que merezca verda'
der~meote loa honores de una obra maestra.
Sin embargo, RolI ha becho un bueo lieoJO COA
la Oolocaci6n d~ la primera piedra del Au,.ú .41.,
jandro 1J1.
goza, prometip.ndoles ace,Ptar BUS conclusiones en
cuanto fuera poder, y ahl edán los asambleistas di·
cieodo á gritos que han sido engañados.
Prometió uuas el~c.ioDes SlOcerss, y no se han
verificado otras mas escandalosaB.
Creyeodo que todo el país se componía de pobres
labriegos que admiran coo la boca abierta 10:1 fue-
gos artifiCIales, el Sr, SH"ela disparó daR decrtltos
- UllO snprimif'urlo la.. cesantías de los ministros y
otro las dil'tas de las diputaciones provinciales-
que fueron dos verdaderos cohE'tes cuyas chispas de
mil colores sólo lograron impre¡;ionar á los que no
ven más allá de sus nario::es
En lo económico, prometió que Espaiia. sería una
nu('.va Jauja, y ya se verá luego en qué parará todo.
Por lo pronto, el ministro de Hacieoda. especie de
O. Juan ... financií'ro, por dende quiera que va, III
escándalo es consigo. Díganlo el decreto sobre el es-
tampillado del exterior y la Real orden suspendien.
do el sorteo del amortizable á Jos pocos días de ba-
berse v(>r1fir.ado amortizaciones de otros valores.
Anúociase la ('reaC'lón de tal Impuesto, 1:1 modifica-
ción de otros y el: las proviocias se nota una sacu-
diJa, que cesa con las negativas del milJistro: pero
ya se verá al fiu cómo este Neker silvelista !ligue el
mismo procedimiento que (os demás mortales "io
pretensIOnes de fiuancieros, esto es, hipotecar, em·
paliar 6 gravar lo que se po~ee, y, dicho vulgar-
mente, abrir un agugero para cerrar otro.
En lo político vamOd de msl eu peor El regiona-
lismo cunde en Cataluna; el alcald~ de Barcelona
viene y pide cosas que se salen de la órbita regional
y descentralizadora y e!ltran en la del separatismo
disfrazado; está amenazada la enseñanza; se atrope·
lla el derecho de al:lociaci6n; se quiere poner trabas,
donde ya no han sido putlstas, á otra porción de de·
rechos que á todo trance hay que def~nc1er; se
atiC:rHJen excitaciones de la prensa part.idariade otro
orden de cosas y se desprecian lop, con!lejos de la li·
beral; gozan de la impuoidad más absoluta Jos pe·
ne; licos clericales y se ape,rcibe á los que se atreven
á impugnar lo quP, aquéllos defienden, y todo eBto
da un dí~ por rt>sultado que en uua iglesia, durante
nDa funclón religIOsa, se vitorea á O, Carlos; otro,
recorreo las callel!i de una ciudad populosa grupos
vitorE'!aodo el separatismo y mañana quieu sabe lo
que puede ocurrir.
El Gobierno, á todo esto, ó lo ignora lodo ó le
qlllta importancia. Cuando más, los considera como
bechos aislados que no merecen tenerse en cuenta,
sin considerar que la tolerancia da alas á aquellos
que están mal avenidos con la legalidad, ., como si
un hecho aislado no mere.1iese severo castigo.
Véase por todo esto si el partido liberal tieoe aro
mas que esgrimir contra el gobierno en la rutura
campaña parlameotaria.
Otro de los que se' aprestan á reñir con ruria, es
el ~r: ~omero Robledo. Peusaba este hombre públi.
co \DIctar el ataque apenas llegara la hora de dis-
cutir el ada de MurCia, pero, por desg;r:acia, no va
á. poder realizar sus deseop" El dr. Casfelar, según
las última!/. noticias, está más cerca de la muerte
que de la vida, y si la ciencia es veneida, el Sr. Ro·
mero Robledo, que como político podrá merecer jui.
cios más ó menos duros, pero como hombre de ex·
celenteR Elentlmientos: y coraz6n siempre abierto al
bien y al perdón, uo tiene quien le avelltaje, eorou·
decerá basta que lIe~ue la hora de la discusión po.
lítica. Mas. á f~ que el gobierno se las pagará eoto~'
ces todas Juntas, y el brío del ataque ha de abrir
brecha, porqne el Sr. Romero no piensa más que
obligar á que hablen :5ilvela, Pidal, Polavieja y Ou·
ran y Bas, á torios los cuales juntos envolverá el
orador más facil, más incisivo cuando puiere ¡;erlo¡
y más C'.onocE'dor de las triquinuelas parlamentarias,
desesperaci6n de loa neófitos
i y ten~rán que oir Pidal y Polavieja, principal.
mente. discutiendo con Romero Robledo!
A¡,:i be explica el terror que los ministro! tienen
al banco azul, tanto por la ealidad dE'l enemigo co-
roo por la cODvicci6n que en ellos existe del deber
incumplido.
•••Al cerrar esta carta, se recibe la noticia del fal11-
cimiento del ilustre república Sr. Castelar t ocurrido
á. la una y cual·to de esta tarde en San Pedro de Pi·
natar. ¡Descause en paz!-G
fallecillliento del primero ent.re los t.ribunos de la
democracia, del primero entre nuestros repúblicas,
Pidema el H~roldo de Arag6n una cnartilla de·
dicada al suceso, y no pueJe mi espiritu coordinar
ni expresar ninguna idea El golpe me ha herido
en la. cabeza, y me ha prodncido el oonsiguiente
aturdimiento. Las palabras, por otra parte, tAmpo-
co acuden í. mis requerimientos. El dolor embarga
todas mi~ pctencias, todos mis sentidoa y apenas
lli acierto i consignar que la pérdida del que fué
mi jefe y mi m8.es~ro, mi presidente y mi cempane-
ro, deja f;ln mi alma un vacio imposibl. de llenar;
que no en balde se han pasaJo cUaren~a anos, con
ligeras intermi~enoias, en comunidad de pensa·
miento~ y de actos, complI.rLiendo las penas y los
augurios y colaborando en la misma obra., 1:1 con
la inmensidad de sus recursos, yo con 10l! escasos
de que Dios me ha dotado.
Paz para el alma del gran patriota, del incompa-
rable orador, del publicista insigne, del looiólogo
sin igual, del estadista universalment.e estimado,
del historiador inimitable, dellit.erato y del ani&ta
por excelencia, del hombre, en fin, que resume me-
dio siglo de I::L vida contemporánea en Espafla.
~ Muerto Oa$lelar. Xo ~stoy para decir mlÚ."
•
CARTA DE MADRID
Madrid 25 Mayo 1899.
Sr. Direct.or de LA .MoNT"~'"
Próxima la apertura del Parlamento, los persona-
jes políticos empiezan á tomar posiciones para ID bao
talla que ha de librarse COD el Gobierno apenad aquel
coullLltuído, y á fin de que todos conozcan el plan
de ataque y defensa, los jefes renDirán sus huestes,
siendo el primero el $r. :3ilvela.
«;1 discurllo del jefe. del Gobierno in partibus po
demos darlo por conocido: promesas vagas, protes-
tas contra las acusaciones que de reaccionario se
han lanzado al Gobierno, negativas de divisiooeñ.
entre los ministro!!, elogios por el resultado de las
elecciones mas binccros que registra la historia,
propósito,,; de salvar la Hacienda, recomendaciones
para qúe el Par1amE'nto dis.cuta poco, cte., ete., esto
ultimo no ciertame~te por d6l'6oS dp. 00 perder el
tiempo, sino porq~e en los indIviduos del Gobierno
hace un mi~do atroz á todo lo que sea discutir mu-
eLo. ¡Como que ninguno de los :ninistros puede ha-
bérselas, no ya con las primeras figuras de la orato·
ria, pero DI siquiera con las de segunda lila!
En cuanto al discurso del Sr. Sagasta, s\ no fuera
porq ue la costumbre lo exige, el mejor ¡:ería... el que
dejara de pronunciar1 purque todos lOIl liberales es-
tán compenetrados de su misión en las Cámaras
frente á uu gobierno que no gobierna, y saben qlle
al programa liberal, bien defiuido y concreto, sólo
hay que anadir la neet'lliCllld do defender á todo tran·
ce lo que quicrr.n derribar los elemento!!: neos del
aCtual gabinete. No hace, pues, falta la voz del jefe
del partido más que para los efectos de i;:¡fllndir ma-
}ores bríos para el ataque y mayor tesón para In.
defensa.
Pero 'ya que la costumbre lo exige. fá(:il será al
::r. Saga~ta prouunciar un discur,:o que desconcierte
la Gobierno y baga á éste calcular lo que para él
sera lajorDada parlamentaria. No tiene el ilustreje.
fe del partido \lberal más que recOldar las promesas
be.:bas en la oposicióu por el ::;r. Silvela, d~jando al
país que lleve la cuenta de las que el G-obierno ha
cumplido.
El Sr. Sil vela y su 6rgano eo la prensa llegaron a
calificar hasta de inhumauitario al gobieroo liberal
porque, según ellos. abandonaba á los prisioneros
españoles en Filipinas. Conseguido el rescate de los
prisioneros civiles, el actual jefe del Gobierno em·
prendi.ó una verdadera cruzada contra el [gabinete
f~8101lI,;ta p~rque no consigui~ la libertad de los pri-
~roneros mllltarell y de 10slralles. Esta cruzada aea-
baba l:liempre dicleudo: «[lésenos el puder y se verá
como conseguim'ls nosotros ~ue no quede un prhio-
nero.» Tu vieron el poder, y después de unas negocia-
ciones bochornosas t el Sr. Silvela ba tf'.oiclo que de·
clararse Impotente para Cousf'guir la libertad de los
prisioneros.
Tenía pt"'tdiente el gobierno del Sr. Sagasta la
cuestión del pago á 108 repatriados, y ya es sabida
la cantinela del antiguo disidente de Cánov&.s; eVeo·
ga el poder, y se paga eo seguida... '1 eUos fué 10
que perlían, y. en ef...'Cto, !lar esas redacciones andan
los rE'patriados pidiendo q\le la prensa exdte al Go·
bu'rno a que !le les dé, por lo menos, el duro por mes
I
de campana, puell ahora resulta que ni esto se paga
p'lntnalmellte.
El Sr. Silvela halagó á lo. asalDhleislas de Zara·
Recient.e la sensación inmensa producida en el
mnndo político por el retorno del ilustre tribuno
al Congroso ae los diputados, a él llevado por los
vot.O!! de MurciR, nos sorprende el telégrafu con
5US despachos publicados en la prensa de Ayer, con
el luct.uoso suceso del fallecimient.o del eminente
tribuno, o~urri~o en San Pedro de Piuat.ar, precio·
so puebJf:tOltO situado en lag confines de la provin-
cia de Murcia y la de Alicante.
'ran infausto suceso ha Conmovido dolorosamen·
te a la nación espanola, de la que era la más han·
:os~ J:lerso?lficación y ulla de sus uu!.s prest.igiosas
lndlvlduahdades, t.anto por!lu oratoria sin igual¡
inteligencia precoz, patriotismo acrisolado. como
por su moralidad y desinterés~ que hacen le sor·
prenda su muerte poco menos que en la pobreza,
despuéil de una "Ida de más de ~'esenta afios dedl
cada al servicio de la patria y al trabajo asiduo de
la prodncción literaria.
Esta prov¡ncia de Huesca, que tantos buenos re·
cuerdos guarda d~1 que fus por numer030S años su
más ilustre reprtlsentante en Cortes, se sienttl ma",
que otra afect.ada coo tal pérdida, ya que la robus-
ta constitución dellibaralismo y democracia ara·
gon~s~s en parte 110 peqneña ha estado influida por
la VIVificadora palabra del orador insigne.
Muchas veces ha teuido la honra esta población
de ser visitada y tener por huespe.¡ al primpro de
los orador.'S parlalDen~arios, y eu ella y su distn~o
hamos ~onocido buen número de amigoll intima-
IDfmte ligados con los afectos de la mayor adhesión;
por tal motivo, ",i h. uación 8!lpaüola está. de luto,
nuestra región 8.1t.oarllgooesa se siente sumida en
la mayor de las pesadumbres con la desaparición
d.l gran tribuno.
Intérprete LA MONTAÑA de los sen~imient.o!J de
!lOS morarlore~, se asocia al nacional Déume á la. ,
vez 9ue se hace eco del que les afecta, copiando el
sentido recuerdo 'lue el mas preclaro montaüés de-
dica. al.ilu~tre finado, con quien le unió tauto la
comUUlón política. como el mas cariüoso de los
afectos.
Dice asi D. Joal1uin Gil Berge!t:
Ii.Mu~rfo (Jo,tllar. Xo Mtoy para decir más
Ad, con esta lacóuica .:rueh.la.J. me comunlc~ por
telégrafo un amigo del alm.. la triste noticia del
dos, por verdadera incllI'i3, hasta cierto pUllto
justilicable, cesar:' la illlcrn'!l\ciúll \erdad.
y se~lIl1do, slIllI'in,ida la jdatllra cenlral,
los dictillllellP.:<, inrOl'nH's y l'f~50IucitllleS care
ceriln el1 absnlulO dl' la IInidad de.cl'ittrio im·
prpscindiIJlc en c:-ta" l'lIC:-liofll'S.
El comen'io ~f'l·;'l el lH'illlcr perjudicado;
sus reclamucione:i de dirldl IH'ueiJa, la decla-
ración de su dCl'ccho, muchas \'cces COIIII'a-
diCLoria, srrún C:llnw de pérdidas sensibles y
de pl'obabll's drs:lfllCl'nS, que 'luclial';.1l ~ill la
lIeccs3rJ<l \~enSllr':I.
~Iel'ecc la rU('~lión cstudi:ll'se, y ya que 10<0;
COlllcrciílntrs l'('piu'len su aClividad tle modo
tan ndrnirable,l!l·IH'l) prp\'cllir;')ccontra clmal,
3n((>5 de que sea impo:-ibll' su remedio.
El Sr. ::-\ilvrla, filie h<l sitio aLH)!!;ldn de la
Compañia de los Frrruc3l'riles Andaluces, y
el hermano d,'1 ministro de Fomento, que es
corlst>jclo dr la del )Irdiodia, deben acolI~ejar
31 Sr. C3talin:l qUf' crd<.t ('n ("';(05 illjlhlili¡·tlIJOS
de$pos dI' embrollar l'llrstiolles biell delioidas.
Pidal )' ~il\"pla COllocen mrjol' que nadie la
conn'nirllcia de flue las Compaili 15 tle ferro·
carriles f'slén uelJida'llcllle irllen·eniuas.
El abogado notable es ya presidente del
Consejo y se debe ~ 105 inlereses g-ellerales de
la ni;H.~iúlI.
El eonsejl"'o liullr 1111 hrrmano milli:;{ro r
puede li.l maledic('llci:l crbal'se inju5lalllerlt¡'
en t:l.
En CU:JrllO al Sr'. Calalinn, qne se u':lIlCjui·
¡ice y no drmllcstr'c COII su aClillld prqllcilc
t:es impr'opitls de un !lombre serio y de su po·
sición oficial.
Insislimo<: en Humar la atención del comrr·
cio, {¡ qllipll en 11l'irncl' térmillo afecla el pro·
vecto dpl ,;o;r. "idill.
MUERTE DE CA8TELAR
partiendo el mismo dia para el Monasterio de Pie-
dra, donde se proponen pasar la luna de mi@1,
~eciban nuestra enhorabuena, deseándoles las
fellcidales. qtle ambos ti;men derecho en premio
á. sus relevantes nondiciones, y bienandanzas sio.
límite en su nuevo estado.
Fuera nacesario tener mny pocas dotM de ob..r~
vador, ó no habere6 paleado nnnca por el campo
en las noob.as de verano, para no haber notado tlue
el canto del grillo es". sometido á un ritmo ab80lu-
tamonte regular, y qua de un e:r.tremo tÍ. otro del
horizonte, eu monótona. oanción IJ:;} ajusta, con
EL CANTO DEL GRILLO
Los mi nietros desmienten rotundamente que
entre los proyectos de eoonomías próximas se ne-
gocie la sl1presión de algunae dióoesis eclelllástio&s
y reducción de altos cargos y prebendas.
En la mafiana de hoy yen la capilla del Palaoio
Episcopal ha conferido el Ilmo. Sr. Obispo órde.
nes sagrados i. los señores eiguientlls:
Presoituado.
. D. Pascual Glaria, D. Agustín jel Olmo, D. Jo-
hán V Bo.llMteros, D. José Maria Ramos, o. Feli-
pe Plana, O. Juan Bernad.
Diaconado.
D. Marcelino Begué, D. Francisco Barrutieta,
D. Felipe Escós, D. Luis Cuartero, D. Severo Bue·
no.
Con objeto de posesionarse del cargo de profesor
que le ha sido confiado en la Aoademia de Ingenie-
ros, el miércoles partió para Guadalajara el digno
capitán delouerpo O. Juan Carreras, quien dej ..
grato recuerdo de su paso por la jefatura del detall
de la comandancia de esta plaza, en la que ha afir·
mado la fama que ya gozaba de ofioial recto, labo-
rioeo é inteligente.
La banda de música, en su d.seo de dar anima~
ci6n y proporcionar ratos de solaz á. los habitant.el
de esta ciudad, propónestl dar durante el verano
una serie de bailes oampestres en el local de los
HorteLes, que eerán inaugnrado, en 1.. noche del
jueves próximo, a cuyo objeto los jóvenes músicoe
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A todos damos nuestra enhorabuena.
A nuestros lectores
Aprobadas por In Academia de Medicina de Paris'
preferidas por los Médicos que veu en ellas un me-
dicamento ue una acción curatiu excepcional, con~
sagradas por una expwl."ncia medio secular, las
Píldoras de Blancard al yoduro ferroso inalterable
son soberanas contra la Anemia, los Colores Pá-
lldos, la tuberculosis y todas las enfermedades debi-
das á la pobreza de la sangre.
Para obtener el proJu~to verdadero: Exigir la 6r.
ma Blancard, las sellas, 40, Rue de Bonaparte,
PARIS y el setlo de garantía.
El Jarabe de Blancard conviene á laR niñoa y á las
personas que no pueden tOmar las píldoras.
Con objeto de incorporarse al batallón de oaza-
dores de Barbasl.ro, a.I que ha sido recientemente
destinado, el lunee po.rtió para Zaragoza el joven
segundo teniente de Infantería, D. Eugenio Esqui~
roz, hijo d.el ~igno General gobernador de esta pla·
za y provlnola.
Según noticiaa de Manila,l09 comerciantes ~llos
de a~uelta ciudad, sin distinción de nacionalidades,
se han reunido para pedir al gobierno filipino la
libertad de los prisioneros llspafioles, en vista del
fracaso de laif gestiones realizada, continuamente
por el general Ríos.
Prooedentes de Francia, el domingo Uegaron á.
esta ciudad Mr. Sulvain Mouliot, y.Mr. SassaiUe
d'Oloron, amboe de Paris, quienes en breves horae
hicieron el reoorrido desde Pall á. Jaca, en doe ele·
gantes ~riciolos automóvilee.
Despué8 de descansar en esta oiudad, partieron
para Zaragon, con objeto de presentar los motoc·
geles qne montaban, importante aplicación del au-
tomovilismo, que permite conseguir nna velocidad
d. 20 á 80 kilómetros por hora, como minimon y
máximúo de carr@ra.
-
Maaana contraerán en Zaragoza enlace matri~
monial, la belta 1 distinguida seilorlta María de
las Nievas Pescador y nuestro querido allligo don
Joeé Maria Baudrés, ilustrado Notario de Jaca,
Le ha sido concedida la peneión da 625 pesetas á
O .. Felipa Lafuente Laguna, viuda del capitán don
Camilo Muftoz Pérez, ouya pensión le será abonada
por la DelegaCión de Hacienda de esta provincia,
á panir del 2l de Septiembre de 1898.
-
Por Real orden de 22 del actual, ha sido aproba-
da la propuesta lie inutilidad, formnlada por el
parque de artilleria de Jaca, de diversos afactos
eXistente.!! en el mismo, cuya relaoión valorada im·
porta 4.913,16 pesetas.
Nuestro partioular amigo el celosísimo Ingenie.
ro D. JOié Sans Soler, pdf!lOna muy querida en eete
pais, ha sido de nuevo trasladado á. la jefatura de
Obra! públicas de esta provincia, á la que, con ge-
neral complaeencia de enantosse interesan por el
desarrollo de las obras púbhcas de la misma, ha
perteneoido hasta la act.nal situación conservadora
que trasladó. Lérida á tan competente como dis-
tinguido In,eniero.
Se ha inioiado una subsorición en el ouerpo na-
oional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer·
tos, con objeto de nunir vein"e mil peseta!, oon
cuya. cantidad se cred podrán ser libertados dos
dignos individuos de tan distinguido oUllrpo facuL·
tatlvo que tienen prisioneros los tagalos. Ono de
ellos es nuestro querido amigo y paisano D. Pedro
Montaner, quien 8e hallaba hace ouatro ailos en el
aervicio de las Obras púbhcas del Arohipiélago 4-
lipino, y haoe dos prisionero de las huestei'l de
Aguinaldo juntamente con su muy apreciable fa-
milia.
A ese simpático pensamiento de noble y genera-
Ba compaJillrt.mo coadyuva cada Iugeniero con la
cantidad de veinte peselas.
Con caráoter de interino, ha eido nombrado maes-
tro de la escuela de ni.ftos de Caufranc, D. Emilio
Cónsul Oarpi.
Procedente!! de lo. criaderos de Piedra, se han
eohado al río Gállego 24.lX)(l truohas arco iris y
carpas, para la repoblación de dioho rio. ¿Cuándo
se gestionará lo propio para 01 río Aragón, tan ne-
oesitado como se halla de repoblación de lalJ indi-
cadas espeoies, que cada año van desapareoiendo
en grandes proporoiones, tanto por los abuso, de
los pescadoree, como por la paulatina extinción de
la razll'l
Ha sido nombrado adminietrador oonllejero de la
Sucursal del Banoo de Espafta en Huesoa, el ban-
quero y digno representante dela CompafHa Arren-
dataria de la renta de Tabacos, nuestro considAfa-
do y partioular amigo O. Juan Antonio Pie.
La Dirección general de Instrucción pública, ha
nombrado, en virtud de conCUfilO de ascenso, maea·
tra prDpiet.aria de la escnflla elemental de Dlftas de
Jaca, á. D.· Leona Brun Catarecha, que act,,¡almen-
te se encuentra dirigillndo la esouela de Heoho.
-
Hállase girando visita á las escuelas públicas del
partido de Jaca, el competente y celoso b.spector
de primera enseilanza dl:J la provincia, D. Enril}ue
Marzo Castro.
Por promoción de D, Ramón Prieto, b!l siao
nombrado en la vacante Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Jaca, el Magi5tral de la misma don
Joaé Juauiquet, con ouyo nombramiento queda va-
cante la plaz&. dfl Magistral en este cabildo, q.e se
proveerá por oposioión.
Se ha heoho oargo interinamente de la jefatura
de la oomandanoia de Ingenieros de lleta plaza, el
ilustrado comandante del cuerpo D. Angel Arbel.
• •
En general, los pintores españoles han sido muy
favorecidos en la th;;tribucióo.
Esta es una deferencia que debemos agradecer á
Francia y un bonor para el arte patrio.
Hablemos algo de los pintores españoles y de sus
obras.
De Checa ya hemos dicho algo en una Crónica
anterior: pero quédanos hoy Zuloaga, un vasconga-
do que vale por dos.
Ignacio Zuloaga, hijo del conocido incrustador
español DO es completamente nuevo en los Salones
de Paris.
Otras veces se ha revelado gran artista J, cuando
hace tres Ócuatro ailos, celebró su:exposici6n parti-
cular eu la galería Le Bare de Boutteville, tuvimos
ocasión de hablar de el en nuestras crJnicas.
Cuando, allá en las alturas de ~ontmartre, bacía
la instalación de su e5tudio, tuvimos el gusto de
vilitarle y luego le hemos encontrado varias veces
en el ya desaparecido jcego de pelota.
Como buen vasco le gustan los pelotaris.
Zuloaga posée la gracia salvage de un Gaya; pero
auo no ha encontrado el acuerdo entre el f01.ldo y las
figuras.
No importa, Zllloaga es un artista de cuerpo en·
tero y sus figUlas, aquel hombre serio y aquellas dos
mujeres sonrientes, todas de n~gro. adornadas con
flores amaril1as, sou figuras inolvidables.
El orgullo ca.baH~reseo, la ingenuidad pensual,
expresión viva, los ojos que brillan promesaR y de-
liCias: todo eso constituye la pintura he:mosa d.e Zu·
loaga.
Los dos retratos de mujeres que nos presenta De
la Gándara pareceoDílslas mas tinas producciones
de su elegante pincel.
De Joaquín SoroUa nada podemos decir que no
coDozcan nuestros lectores.
Este es uno de los plDtores más apreciados en
Parla, uno de los que más alto cotizan el papel en
la bolaa d('l arte.
Sus Mari.,.a, son siempre renombradas, buelen á
marisco y denotan la~ cualidades del genio
Para terminar este ligero boceto, citemos el
A.ldeano Andaluz de Richon-Bruoet que, pintado por





París 23 Mayo 1899.
El piotor ba sabido huir, [D,t'jor que otras veces,
de todos los peligros que ofrece la pintura oficial. •
Deliberadamente ha sabido separar d~ su obra too
do el aspecto de ct'remooia.
Ha evitado la banalidad¡ acaso nos ha confesado
su contrariedad; pero DO ha resuello la dificultad,
DO ha querido hallar el verdadero carácter de aque-
lla reunión de hombres ve¡¡tido8 de frac y de levita.
Ba preferiJo llenar toda su tela COD Ulla procesión
de lindas jóvenes que suben comO una DUbe de va·
por hacia el estrado donde las esperan Felix Faure
y Ni~olás.
Además de ser pintor ha querido ser escultor;
pues él mismo ha hecho para su cuadro un marCí',
cuyos relieves deben favorecer la :fluidez de la esee·
na pintada.
De tod08 tos demás lienzos cs dificilísima la &e'
lección, ('otre tantos y tantos millares de cuadros
corno en los Sah,nea figuran.
Aqu("llas salas tleneo el carácter de un hotel de
ventas, de un mercado, más bietl que de Ulla expo·
sición de bellas artes.
Favorecidas por una muy agradable temperatu-
ra, hanllll visto e.te año muy oonourridas las rome-
rías que en los dias segundo y tercero de Pucna
se dirigen Á los diferentes santnarios de esta co-
marca, muy espeoialment.e á los dll San Jnan de la
p.aa, Virgen de l. Cueva, Virgen de Ipae y Santa
Elen&¡ en todos los cuales, á pe8lr de lo extraordi-
nario de la concurrencia ha reinado el mayor orden,
,in que tAnga qne lamentarse ningún inoidllnte
desagradable. -
Los ganados trashnmantes van puando ya á. los
p&8to~ de verano en estas montallas. Aunque el
invierno ha sido beni~noy las lluvias del atollo úl.
timo hacían suponer abundantes y buenas hierbas
enlos montes de la tierra oaja, hemol:! observado
que las reses) en lo general, vienen bastante fiojae
4,e carnes. Atortunadamente l..,s pastos de los puer~




Imprenta de Ru6no Ahad.
Al enigma:
s.n t. i.I. p..d. V.V.:
¡Y. V.S t., B. y. t. q ..r.!
LOGOGRIFO NU!lERlCü
(Remitido pm D. Basilio Cipri4n.)
1 2 3 4 5 6 Villa aragone~a,
I 2 3 4 5 6 Apellido.
1 2 3 4 5 6 Monte.
1 2 3 4 5 e Río español.
Las soluciones en el número próximo.
•• •
Soluciones á los del nÚmero anterior.
A la charada:
CRUZ
A la pirámide numérica:
GRAMALLA
Hau sido acertados por M. del P. G., un bp.bé y
uu petrim~tre, uo canalizo, COnrado y el sietemesino'
24---MAYOR---27
, >~ JACA ~I (
Desde el próximo San ~Iiguel en adelante
se cedel';'1 en arriendo la casa número Ó de la
plala dc San Pedro, (allli~na de POlO) la cual
tienejardin y espaciosos bajos.
~ara el precio y condiciones dirijirse a An-





Se recomicnda para todas las fieslas de fa
milia, banquetes y regalos,
DE VENTA.
A \'oIUIlt:ld de su dueflO, se venderú en pú-
blica licilación una casa, sila en esta ciudad.
calle dC'1 ZocOlíll. El aclo lendra lu~ar en el
despacho del Notario D, .Iosé Maria l'lerrero,
el día 3 dPo junio próximo il las 1f de Sil ma·
llana, donde obl'an los liwlos tic dominio y
pliego de eOI!lliciolles á que han de someterse
los poslores.
APRENDICES
Se necesitan ('n la imprenta de este perió-
dico. Ganaran jornal desde el primer día.
APRENDIZ.-En la peluqueria de Mariano Ra~
món Betr'n, se nec.sita uno COn priDcipioa ó tia
e1109.
Desde San Miguellle arri.nda la 'p&lIa núm.ro '1
<t. la call. del Canal, con .u bnena tienda caadra,
~pacio.as falsas y bonita galería. '




En una prima segunda
de una hermosa cuarta prima
que hay f'D todol conocí
ñ la ¡:.impática Rita,
que por dos Urctra cuatro
siempre ha sido conocida,
lJuasto que cuando nació
ya ese defecto tenía.
Pero no hay eo todo, a fe l
una tan hermosa niña,
r¡ue, á pesar de ser trt8 cuatro,
sea tau tercera prima.
FUGA 0& VOCAL&5
(Remitida por D B. Ciprián )
C..ud. ID. m.r.s m. m.t.sj
s. n ffi. m.r.s ro. m.,r.,
•
..,... DEPOSITOS *-
Zaragoza.==Don Florentino Fenollo, Coso,
frente al Almlldí.
HUt'sca== )} Ramón Duch.
80s== » Pedro Soteras.




PROPIWAD DE SHVADOR VALLE
(Sucesor de Angel Gimenez)
CALI.fl: DE.L CAltME:-:, ESQUlN'A ,\ LA DEL SOL.
Esle chocolale eslú compuestu única y ex-
clusivallH'llle con materias vertladeramcnle
alinH'ulicias y eSlomacales, como son Cacao,
Canela y Azucar. ~o contiene ninguna SUSlan·
cia llociv3:i la salud. El que lo pruebe se con.
vencer~ .de su riquisima calidad COII arre~lo á
sus precIOS.
Precios económicos; dt'stle JI- renles aumem·
l:.lrlUu Sll('csivilJllenle 1111 real hasta 8.
Pídase es la Illarca en los eslablccimientos
que lellgan coloniajes, de est;; provinCIa y la
de Ztll'agoza.
No había previsto eso Goneourt, cuando .n su
tlbrl'''Madame Gervail n d.dicó un¡¡ página alta-
mente poética al oauto nccturno del grillo entre
las ruinas del coliseo.
SECCIOH
-
Para comprar percales y cretooas
desde 4 perritas en adelante, en este
comercio, lo mismo que los céfiros,
batistas, vichís, sevillanas novedad
desde 7 perritas, camisas blan.:as y
con pechera de color, en difel'cntes
formas y clases, puños, cuellos, cor-
batas y otros mil bao 'tos géneros
qne se venden á precios snmamente
baratos. En cortes dc trage para ca-
ballero se hacen precios tirados, por-
qnc trages de pura lana sc dan á ~
Y 6 pesetas, advirticndo que hay
hasta de 36 y 40 pcsetlls. En ultra-
mal"inos cncontraréis completo sur-
tido y precios arreglados, chocola-
tes elaborados á brazo, gaseosas en
paquetes, aceitunas, manzanilla á
40 céntimos libra, y todo se vende
barato en
VEfH}AEH~RA GANGA BE OCA8H3N
lAUREANO COSTA
Calle Mayor, número 14, frente á Li JACETANA.-JACA.
VENT AS AL CONT ADO
-----
EL SOL
COjlERCIO DE BASILIO jlART1XEZ
Almacenes de laureano Costa
JifmYlJI)ll', 'Í!'~, ¡¡)J!I@!l.
2000 TRAGES y JODO PANTALONES HAY PARA LIQUIDAR
2000 trages de estambre para caballero á 12 PESETAS
Y 1000 pantalones de rica lana á 4'50 PESETAS nno.




..rreglo á riguroso compás, a un conjunto ó armo·
nia perfectos.
Pero basta boy había Escnpado á la atención de
los naturalistas una circunstancia, y 6S la de que
el ritmo de la canción de que se trah vll.ria, por
decirlo asi, cada nochl.', bajo la. lLlfluencia del calor,
según lea el ambiente mas ó menos caluroso.
Esto 61i, por lo menos, lo que asegura un obser·
vador norteamericano, q aien pretend. haber
comprobado que el número de las l:manifestaoiones
8onoras" que produce el grillo en determinad ..
unidad de tiempo, está en proporción directa con
la temperatura, qn6 permIte det,erminar COD toda
e:r.actidud el grado termometrico, sm tener necesi·
dAd de recurrir á instrumento alguno.
A los quince grado~, el grillo cllota ochenta ve·
CIIlS por minuto; á los veinticuatro, llega á. hacerlo
ciento veinte veces; de luerte que "'gro!so modo",
se puede calcular que cada gratio de elevación de la
temperatura iucitll. al grlllo ti 3cell-rar en cuatro
untos por minuto el movimieuto de su fra~e musi-
cal.
La ({Revue scientifiqueb, de la cual tomamos es-
tos datos, no duda de su exactitud y concede a.bso-
luto crédito á las observacioues del sabio norte·
amArlcano.
Tenemos, pues, ya el grillo·termómetro.
===~========~=========
